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ABSTRAK
Sebuah audit kepatuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar tingkat kepatuhan yang dijalankan perusahaan dalam menaati 
peraturan serta prosedur yang berlaku. Divisi Sumber Daya Manusia 
dalam perusahaan adalah bagian yang memegang peranan penting 
dalam pengelolahan karyawan. Rekrutmen merupakan salah satu 
sub-departemen dalam PT.WIN yang berhubungan dengan keluar 
dan masuknya karyawan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini untuk 
melihat kepatuhan dalam sub-departemen rekrutmen PT.WIN 
dengan prosedur serta standar yang telah ditetapkan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
diterapkan, pertama adalah melakukan survei ke PT.WIN untuk 
pemahaman bisnis. Kedua, melakukan pemahaman atas proses 
rekrutmen PT.WIN. Ketiga, mengevaluasi kepatuhan proses 
rekrutmen karyawan perusahaan yang dilihat dari perbandingan 
kinerja dengan prosedur yang ada. Keempat, menarik kesimpulan 
atas evaluasi kepatuhan proses rekrutmen karyawan PT.WIN.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam proses rekrutmen PT.WIN terdapat 
beberapa prosedur yang belum dijalankan sesuai prosedur dan 
standar yang berlaku di perusahaan. Beberapa hal yang belum sesuai 
diantaranya pada prosedur tes kesehatan dan FP3K yang tidak 
sepenuhnya ditaati. Sehingga berpengaruh pada keakuratan data 
jumlah karyawan PT.WIN yang masuk belum sepenuhnya akurat.




Compliance Audit is used to make sure how much the level of 
compliance company.  The level of compliance is about how the 
procedures and standards that exist in the company walks. Human 
Resource Division in the company has important part, because they 
manage the employee. Recruitment is one of sub-departement  in 
PT.WIN which connected to the turnover of employee. The purpose 
of this research is to look the compliance in PT.WIN’s recruitment 
with the existing procedures and standards.
Type of data used in this study is qualitative data. The method 
of collecting data that used are with interview, observation, and 
documentations. Technique of data analysis used in this study are 
first, survey to the company to understand the business process. 
Second, understanding about PT.WIN recruitment process. Third, 
evaluate compliance of employee recruitment process based on 
comparison between performance and existing procedures. Fourth, 
draw conclusions on the evaluation of the compliance of the PT.WIN 
employee recruitment process.
Based on research conducted, it can be concluded that not all of 
the recruitment process in PT.WIN walks appropriatelly with the 
procedures and standards that exist in the company. Some things do 
not run appropriatelly are health test and FP3K procedures do not 
compliance. So that affect to the accuration of totals employee in 
PT.WIN.
Key words: Compliance Audit, Recruitment, Human Resource, 
Evaluation.
